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c.Cientia de Anirrs siumanU
I ‘omrpod? vi vocis PsychdU*
kJm gi* dicitur , tertiarrqve os*
dirae, Metaphyslces late ac*
coptae & systematice tractatae pas*
tcai colistituih
tbes. Ii-.
On qvislem irisiciahdUrn est ve*
cer-s Philolophos pauca, qvam*
v s variis erroribus < bnoxia.de a*
n/ma humana senpsiss,; qverradmo*
dum autem ceterae scientiae philoso*
phicfrecenticri «vo magis iolidc i. e.
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methodo txperimensali, excoli coe-
perunt; ita etiam Piychologia hoc
eodem aevo magis qvam olim accu-
rate cxpficari coepit, & propositio-
nibus sufficienter probatis demon"
strari.
Tbes. 111.
Mlhil de ani>r a humana cognosct-
4 rrus, qvod non experientiae»
reflectendo nimirum ad ea, qvae no-
bis ipsis consciis in nobis siunt, ul-
timam debeat originem. InteriVn tae*
men non negamus multa animae in-
csle, qvae isumediatenon cxptrirr.ur.
Ad cognitionem autem eorum per-
venimus, si vi eorum, qvae per expe-
rientiam immediatam nobis innote-
scunr, legitimo ratiocinio ejuscsrr.o-
di ultcriu* eidem tribuimus praedi-
cata, qvae ipsi conveniunt; remo-




possibile igitur est, duplicem ad
cognitiones» ds anima dari per-
veniendi modum; unum per expe-
r entiam, alterum per ratiocinia
legitime inde deducta.
Ttes, F.
sjlmiliter ihinc palam sit , qyod
qvicqrid dc anima novimus, sc
experientia: verisqve inde formalia
principiis congruit, non possit n*a
esle rerum j cetera autem, avae nec
experientias ncc certis principiis
congruunt, inter conje&uras sine rc«
serenda»
Thes. Vh
0Um ad nosmetipsos attctidirru*,'varias in nobis mutationes sc
juxta qvoq; perceptiones, earumqva
(uccessionas animadvertitrus. sic
non possumos non nccessario senti-
4
te objectum aliqvod sensibile ex
ternum & in corpus nostrum rite
constitutum & qvidem ita, ut
si’T«l & objecti & sensationit noslrar
nobis conscii. D mcie obser-
ramus nos poss; interdur» imcgina-
ri» singere, recordari rersniiciqvc
aliqvid; interdum ad sensationet seu,
perceptiones nostras attendere &
ad eas animum reflectere j nunc a.-
liqvid ab iis , nunc de
iis judicare atqve ratiocinari, D -
mqvc etum, qvod bonum nobis,
yidnur, appetere, malum vero. ar-
rectari &c.
Ties. Vlh
Uan itaqvc vel hinc nemini non*
'qvi justa utitur attentione, elarc
patescat omnes mutationes Cive ope-
rationes, qvotcunqve in nobis con-
tingant, uitirro terminari vel sub-
sistere in consicientia nostri ipsorum
& aiiasuti rerum extra nos consti-
tUtarurn, intelligitur primasi k sun-
W»'
damentalem qvarstionem in Psycho-
loeia esse hanc: qzid sit id iplam ,
qvod in tiobit rtostri ipsorum ceterorum-
qve extra rtoi perceptorum sitanseiumh
Thes mi.
CEsl cum ejusmodi mutationes at»
qve perceptionil successiones nui»
li corpori aut Biateriei pessint com-
petere ob manisestam contradictio-
nem , ve! nisi minimam qvamlibet
corporis particulam proprias habe-
re perceptiones conc das, qvod ta-
men est absurdurn, n?cdte est, ut
in nobis detur aliqvidaliud a cor-
pore noslm diversum cogitationum
stu perceptionum nostrtrum sub-
jectum, atqve illud cst idem, qvod
animam, modo etiam mutem no-
stram appellare solemus»
Thes. IX,
p.Xistentia itaqvc animae nostrae
csrta experientia cst fundata.
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Thes. X.
A Tqve bae indubia experientia
edocti tale exinde formamus
ratiocinium.-Qvodcunqve tst diver-
sum a corpore, illi ea neqve.qvae
de corpore praedicantur, compete»
re possunt: atqre verum cst pri-
us 3 «rgo & post«rius.
thes Xl.
JpAlIunt «rgo & salluntur, qct a ut
animam per facultatem corporis,
vel per motnun materiei cujusdara
subtilis explieare conantur, aut et.
iaro corpora pro ideis animae ven-
ditant.
7hts Xlt.
yis dicitur ejusmodi principium
in ente qvoebn», per qvod actiones




siltri itaqvc nemo non postit
largiri, nullam posse eancipi
mutationem factam sine praesuppo-
sita aliqva actione, nec actionem
«vandam posse concipi sine ali-
qva vi ; ad mutationes animae pro»
ducendas rcqriritur omnino ws ali-
qva, unde operationes ejus depen-
deant.
Tbes. Xir,
D Atur ejuswodi vis in ipsa ani-ma.
Tbes<i ir.
cum vis scmper ac eoa*
tinuo tendat ad mutationes, ia-
tra vd extra subjectum, cui inest,
producendas,- earasn autem muta-
tionum, qrae in anima siant, pri-
ira sit repraesentatio j vis illa pri-





sentin us seu nobis
repraesentatus, non niss singu-
lana sunt, nec eorum irrpiius,
qvnd acta p rcipirous, qvam qvod
(ensibus occurrit: univerlalia enim,
licet nobis aliqvando reprxs- nte-
mus; individuis tamen vrl Gngu-
laribus inexistunt, & ope abstractio*
sti* dsmum patesiunt.
Thes, ITU.
FVllm autem qvij percipimus» aut
circa idem subsistirnus, aut et-
iam ulterius progredimur, nitrk
ruro , id qvod bonum noH* vide-
tur, appetende, malum v. averian-
do; ratio qvoqve psrtt, cur er-
rones animae FacultareidividamUs in
eegtttscittVAtn & appetiti**?*.
Thes. XTiii i
iMtellcctus p-rtin t qvi dem. ad Fa-
cultatem mentis cbghbjcitiyam
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& qvidem superiorem,minus accurate
tamen pro tota facultate cognosct-
tiva sumitur, aut cum eadem con-
sunditur; quat'nus est sacu'tas a-
nimae a ceteris omnibus diy rsa.
Thes, XIX.
A \ima circa voiitiorr* ac ssoU-
non s hanc scrnper observat le-
gem vel ipsl experientiae csnsor-
n-.-rr, ut nimirum nihil appetat,
n.si sub ratione boni, & nihil a-
versetur, nisi sub ratione mali.
Hinc igitur cerro concludi potrst,
non tantum qvod anima per es-
sentiam ita sit comparata, ut sem-
per bonum, sive veru ", sive appa-
rens, appetar j malum astem sive
Yerum, sive apparens, aycrsetur;sed
etiam, qvod raeion s semper ad-
esse debeant, quae eam ad appe-
tendum vel ayersandum determi-
nent.
Thes. XX-
jRTsi anima per motivi ad volen».
dum nolendumq; determinatur,
10
libertati tamc» iilus inde nihil
derogatur.
Tbes. XXI.
anavis libertas sit facultas men*
•<C:;s cssentialisjqvia tamen non nn-
tara spontancitatem prsrrqvirit a-
ctionujnqve contingentiam; v nsm
etiam obtecti appetibilis aut aver*
labilis intelligentiae atqve usiim
rationis* primario hominibus, qvi
iatdlcctus rationisqve um gaudent,
libertas convenit. Hinc etiam lu-
cet, cur bruta, utpote intellecta
& ratione carentia, libertate dc-
stituantur, & homines, qvj impe-
tum affectuum scqvuotur, in ser-
vitute, morali esse vitamqve bru-
torum virere dicantur.
Jhes. XXII\
rWasenus anioia hsbet faculta-
tcra ses« determinandi per
®otiva, h. e, qnceaus vulc, qvod
11
sibi tanqvam bonam rejsrssenratj
& non vult, qvedssbi >cpraesenttt
tanqvam malum* cacenus etiam
obligatur ad actiones bonas com-
tsnittendas, malas vero omittendas,
vc! at verbo dicare; legi naturae
convenienter vivere oportet > At-
qve vel ex hoc sondawento ap-
pertissirre conslat, cur seientia d8
anima humana solida, non tan-
tum toti Philosophiae Morali sit
praemittenda; led etiam ejus cul-
toribus non simplici ,vice coraaen»
danda.
Thej. XXllt.
Licet omnis spiritualitas simpls*citatem supponat ; non taraen
per eandem solam determinatur $




* mae humanae proximum non
12
qvic m cst inddlructibiJitajj sesl per-
K-verantia post n ortem cprpons
in slatu perceptionum distitvcta-
rum &. metroru sui ipsius prjslj-
narqve vita: peremi?-. Bene lamcst
indcstrUctibilitas prameqviritur.
IheJ. XXV*
jQVarr.vis etiam bruta anima gasi-
deant & «jvidem sirrplici» ab
amnibus tamen humanis multis
paraiangis distsnt, harqve illis sunt
longe prarstantiores»
'Tantiim*
